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HIU 122 - Perluasan `Agidah Islamiyyah: Konsep Dan
Penghayatan
Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini .




Bincangkan semua pernyataan di bawah :
[a] Tawhid al-rububiyyah
[30 markah]
[b] Perbahasan mengenai sifat maknawiyyah menurut ahli kalam .
[40 markah]
[c] Qada dan gadar kawniyyah [30 markah]
2 . Bincangkan konsep-konsep berikut :
[a] Konsep tawakkal (c .~) dalam Islam . [30 markah]
[b] Konsep Tawassul Syar`ei (c~,y~+ c r9+) yang dibenarkan oleh
Islam .
[30 markah]
[c] Konsep wala' (f4j) dan wali dalam Islam . [40 markah]
3 . Bincangkan perkaitan di antara perkara-perkara berikut :
[a] Nifaq millah dan nifaq `amal . [30 markah]
[b] Khurafat dan bid'ah . [30 markah]
[c] Qada qadar syar'iyyah (4 ,yw+ i-i OL`°9) dan qada gadar
kawniyyah (~" j-A OA).
[40 markah]
4 . Huraikan tiga (3) panduan asas yang telah disepakati oleh para ulama




Jelaskan perbezaan di antara perkara-perkara berikut :
[a] 'Agidah dan ideologi . [30 markah]
[b] Sifat nafsiyyah dan sifat ma'nawiyyah. [40 markah]
[c] Rabb (yi) dan itah (Al!) [30 markah]
6 . Huraikan tiga (3) perkara dasar berkaitan dengan 'aqidah yang masih
belum mencapai kata sepakat oleh para ulama ahli sunnah wa al-
Jama'ah.
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[100 markah]
